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Apresentamos uma revisão sistemática realizada em bases de dados sobre 
pesquisas do tema de gênese instrumental na formação inicial de professores de 
matemática num GDE 1 . A busca restringiu-se a artigos nas bases: Scopus, 
Engineering Village, Web of Science e Zb Math, da plataforma CAPES. Refinamos 
para publicações de 2000 a 2018. A busca resultou em 70 artigos, dos quais 
apresentamos somente cinco nesse trabalho. Como conclusões, constatamos que a 
teoria da gênese instrumental se constitui como importante fundamento para analisar 
a apropriação tecnológica dos futuros professores de matemática. 
 





The article is a systematic review held in the databases about surveys that address 
the theme of instrumental genesis in the initial training of mathematics teachers in a 
GDE. The search was restricted to articles on the bases: Scopus, Engineering Village, 
Web of Science end Zb Math, Of CAPES platform. We refined to publications from 
2000 to 2018. The search resulted in 70 articles, of which we present only five in this 
work. As conclusions, we find that the theory of instrumental genesis is an important 
basis for analyzing the technological appropriation of future mathematics teachers 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 
Este artigo tem como objetivo apresentar os primeiros resultados obtidos a 
partir de uma revisão sistemática em diferentes bases de dados, com a finalidade de 
encontrar os mais recentes estudos que tratam da teoria gênese instrumental de 
Rabardel (1995) na formação inicial de professores de matemática num GDE. A 
                                                 
1 Sigla do inglês “Geometry Dynamic Enviroment”. 
  
busca restringiu-se a artigos disponibilizados nas bases de dados: Scopus, 
Engineering Village, Web of Science e Zb Math, disponíveis na plataforma da CAPES. 
Refinamos para publicações de 2000 a 2018, nas áreas de Matemática, Educação, 




Iniciamos com a realização de uma revisão sistemática, cuja técnica de 
pesquisa, definida por Galvão e Pereira (2014, p.1): “trata-se de um tipo de 
investigação focada em questão bem definida, que visa identificar, selecionar, avaliar 
e sintetizar evidências relevantes disponíveis”. Para tanto, buscamos responder a 
seguinte questão: Qual o estado da arte, no período de 2000 a 2018, no que se refere 
a utilização da teoria da gênese instrumental na formação inicial de professores de 
matemática num GDE? A partir de tal questão buscamos por palavras chaves as 
quais direcionassem aos conceitos já descritos anteriormente. A revisão foi realizada 
em quatro bases de dados: dentre os 203 resultados obtidos na Scopus limitando as 
áreas já descritas na introdução, 36 publicações foram selecionadas utilizando-se as 
palavras “instrumental genesis”; dos 22 resultados no Engineering Village, 8 foram 
selecionados; Web of Science foram 56 resultados e 24 selecionados; por fim, no Zb 
Math foram dois resultados obtidos e os mesmos foram selecionados. Totalizando 
70 artigos que tratam de temáticas as quais poderiam contribuir para com os 
objetivos da pesquisa. Para análise dos trabalhos selecionados, realizamos uma 
triagem com o critério de seleção de estudos relacionados a formação inicial de 
professores de matemática em GDE. Em relação aos títulos selecionamos 70 textos, 
sendo que encontramos alguns trabalhos publicados em mais de uma base. A partir 
destes realizamos leituras dos resumos dos referidos textos incluindo aqueles que 
tratavam de formação inicial de professores e de utilização de Tecnologia Digital (TD). 
Desta forma chegamos a 28 artigos que contém um estudo da gênese instrumental. 
Realizamos a leitura na íntegra desses artigos e na próxima seção apresentamos os 
resultados da análise de cinco artigos dentre os 28 achados.  
 
  
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Guin e Trouche (2002) trataram de uma pesquisa sobre experiências com o 
uso do ambiente CAS (Computer Algebra Systems) fundamentando-se na teoria da 
gênese instrumental para entender como esses ambientes influenciam na 
construção do conhecimento matemático dos alunos. Os autores enfatizam que por 
meio de um processo de gênese instrumental uma calculadora se torna uma 
ferramenta de trabalho matemático, sendo que esse processo depende das 
restrições e potencialidades da ferramenta, do conhecimento dos alunos e das 
atividades em classe. Eles propõem a noção de orquestração instrumental para 
nomear uma organização das situações em sala de aula, ou seja, organizando o 
tempo e espaço. Bueno-Ravel e Gueudet (2009) fizeram um estudo de caso o qual 
foi realizado dentro de um projeto de pesquisa nacional francês, GUPTEn (Genesis 
of Professional Uses of Technology by Teachers). Este projeto tinha como objetivo 
investigar como os professores mudam suas práticas a partir da utilização das 
ferramentas tecnológicas. Neste estudo eles utilizam uma ferramenta específica, 
chamada de “Mathenpoche ”(MEP). Os autores trataram da abordagem instrumental, 
a qual geralmente é utilizada para estudar as atividades profissionais dos 
professores, o qual foi realizado a partir do ensino de trigonometria numa classe 9. 
Como uma das conclusões, citamos que, quando um professor integra um recurso 
no ensino de matemática, essa integração por sua vez, influencia suas escolhas, sua 
atividade, dentro e fora da classe, sendo que essa atividade do professor é 
influenciada por qualquer tipo de recurso utilizado. Bittar (2011) fez uma pesquisa, 
utilizando a pesquisa-ação (2006-2007) com 30 professores, sendo 8 ligados à 
universidade do pesquisador e 22 professores da educação básica. A pesquisa 
abordou a inserção da tecnologia na prática docente procurando identificar e estudar 
os esquemas criados pelos sujeitos, permitindo analisar a relação entre o professor 
e o artefato. Fundamentou-se em Rabardel (1995), o qual estabeleceu a teoria da 
instrumentação a qual disponibiliza elementos teóricos para compreender a ação do 
sujeito mediado pelo instrumento. Eles concluíram que os sujeitos da pesquisa 
mudaram a sua prática e atitude frente à integração tecnológica em sua prática 
  
docente. Abar e Alencar (2013) utilizaram o GeoGebra2, com temas da geometria 
plana, a partir da metodologia Design Experiments, com 27 professores de 
matemática da escola básica (estudo piloto), e após, com 13 professores. Utilizaram 
a abordagem instrumental de Rabardel (1995), apoiando-se na ergonomia cognitiva. 
Afirmaram que não basta incluir o professor em atividades com uso de tecnologias, 
deve-se estudar o processo de gênese instrumental do professor, ou seja, tratar de 
atividades que impulsionem esse processo. Sobre os sujeitos da pesquisa, a maioria 
conseguiu apropriar-se dos princípios da geometria dinâmica, caracterizando a 
transformação do artefato em instrumento. Ruiz-Lopez (2017) realizou um estudo na 
formação de professores matemática da educação primária na Espanha, utilizando 
o ambiente GeoGebra e o ambiente lápis e papel, com conceitos de geometria plana. 
O autor teve como hipótese que o ambiente de geometria dinâmica em relação à 
estática do lápis e papel, permitiria a melhoria da construção do conhecimento 
geométrico. A análise dos dados foi realizada com base no processo de gênese 
instrumental dos participantes. O autor destaca as características do GDE, como as 
ações do arrastar, a estabilidade sobre a ação de movimentos. Como conclusões, 
ele aponta situações que dificultaram o processo de gênese instrumental: a 
compreensão conceitual deficiente da matemática, o desenvolvimento limitado de 




A referida revisão sistemática contribuiu de forma significativa para a tomada 
de decisões, além de fornecer fundamentos para a realização do projeto de pesquisa 
que tem como norte a teoria da gênese instrumental. Como conclusões, constatamos 
que a teoria da gênese instrumental se constitui como importante fundamento para 
analisar a apropriação tecnológica dos futuros professores de matemática. Quanto 
ao software GeoGebra, de acordo com os autores aqui descritos, é um ambiente 
propício para a realização de construções geométricas, destacando-se pelas suas 
                                                 
2 www.geogebra.org 
  
potencialidades e seu dinamismo. 
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